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FRUTO DE LA VOLUNTAD DE LA IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD 
CIVIL, HA NACIDO LA UNIVERSIDAD RAMON LLULL, LA 
ÚNICA UNIVERSIDAD DE CATALUÑA Y LA 
PRIMERA DE TODO EL ESTADO ESPAÑOL. 
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n el año 1300 se creaba la pri- 
I mera universidad catalana, el 
Estudio General de Lérida, por 
volÜntad de Jaime 11 el Justo. Más tarde 
se fundarian las de Barcelona, Gerona, 
Tarragona, Solsona y Tortosa. 
Las antiguas universidades catalanas se 
hicieron realidad gracias a la interrela- 
ción de la sociedad civil y la Iglesia. 
Estos centros, no obstante, fueron su- 
primidos por el Decreto de Nueva Plan- 
ta, dictado por Felipe V en el siglo 
XVIII, y sustituidos por la Universidad 
de Cervera, de carácter mucho más es- 
tatista. 
En los tiempos actuales, y fruto de esta 
voluntad conjunta de la Iglesia y la so- 
ciedad civil, ha nacido una nueva uni- 
versidad, de carácter privado. En marzo 
de 1990 se creaba la Universidad Ra- 
mon Llull (URL), siendo reconocida 
por una ley del Parlamento de Cataluña 
de mayo de 1 99 1, aprobada por unani- 
midad. 
La Universidad Ramon Llull no ha sur- 
gido, sin embargo, de la nada. Lo ha 
hecho sobre la sólida base de una serie 
de instituciones de enseñanza superior, 
de probado prestigio y tradición en Ca- 
taluña, como son: el Instituto Químico 
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de Sarria, la Escuela de Maestros Blan- 
quema, la Escuela de Ingeniería La Sa- 
lle, la Facultad de Filosofla de Catalu- 
ña, y el Instituto Universitario Observa- 
torio del Ebro. Estas instituciones, jun- 
to con la fundación Círculo de Econo- 
mía y distintas personalidades de la 
sociedad civil catalana, integran el pa- 
tronato de la fundación que puso en 
marcha la Universidad, que preside el 
cardenal Narcis Jubany. 
La URL es la única universidad privada 
de Cataluña, y la primera de todo el 
Estado español reconocida en el marco 
de la LRU. Como universidad privada, 
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tiene el mismo derecho que las universi- 
dades públicas a expedir títulos homo- 
logado~ y oficiales, pero no tiene, en 
cambio, financiación de las administra- 
ciones públicas. A ello se debe que bue- 
na parte del servicio que ofrece sea gra- 
cias a contratos con las empresas, a las 
matrículas de los alumnos, a la transfe- 
rencia de tecnología, y a otras fuentes. 
La calidad de la enseñanza es la premisa 
básica de la URL, que busca dar impor- 
tancia a los contenidos, pero también a 
los métodos de enseñanza, incorporan- 
do nuevas técnicas de formación didác- 
. tica y una estrecha relación profesor- 
alumno. Ello permite, por una parte, 
una educación más personalizada, y por 
otra, que ambos se sientan motivados 
para la formación y para la producción 
pedagógica y científica. 
La URL se propone tomar muy seria- 
mente a los alumnos como personas, no 
como números. Ya desde el momento 
en que un alumno entra en la universi- 
dad, se opta por un contacto muy perso- 
nalizado, no a través de un sistema abs- 
tracto de preinscripciones, sino inten- 
tando orientar a la persona. Después, 
una vez que el alumno está dentro de la 
universidad, se pretende mantener este 
contacto persona a persona. 
Otros rasgos que configuran esta uni- 
versidad son: 
La iniciativa privada, que fomenta una 
enseñanza superior no masificada, pero 
al mimo tiempo alejada de todo elitis- 
mo económico, articulando una política 
adecuada de becas y precios diferencia- 
dos según las posibilidades económicas 
del estudiante, con un gran espíritu de 
solidaridad. 
El fomento de la investigación, factor 
primordial para la formación universi- 
taria a nivel superior, para que exista 
una conexión real con el mundo de la 
ciencia y de la cultura de nuestro tiem- 
po. En la URL, se entiende la investiga- 
ción como docencia y servicio a la do- 
cencia. También se entiende como com- 
promiso para con la sociedad. Esto 
explica que, actualmente, en la URL la 
transferencia de tecnología e investiga- 
ción represente más de 300 millones de 
pesetas anuales, una cifra que por el 
volumen de alumnos de esta universi- 
dad es bastante elevada. 
Otra característica es el servicio a la 
sociedad, a partir de la formación de los 
profesionales que la sociedad necesita, 
complementando la preparación técni- 
ca y fomentando la reflexión colectiva 
sobre el contexto social en que vivimos. 
La URL está pensada como un servicio 
público, a pesar de ser privada. Justa- 
mente ha surgido por unas necesidades 
que la sociedad y la empresa eviden- 
cian. Cada centro de la URL, curiosa- 
mente, se ha creado siempre como res- 
puesta a una demanda concreta de un 
sector de la sociedad. 
La vocación europea, al servicio de la 
sociedad catalana y abierta a otras cul- 
turas y formas de ser dentro de España, 
de Europa y de todo el mundo. La uni- 
versidad es y debe ser universal. Nues- 
tro universo no acaba en Cataluña, va 
mucho más allá de España y de Europa. 
Por ello la URL quiere entablar rela- 
ción con las universidades del mundo, 
pero evidentemente debemos empezar 
por las más cercanas, que son las espa- 
ñolas y las de Europa. Hoy en día, parti- 
cipa en los programas TEMPUS y 
ERASMUS de intercambio de estudian- 
tes y profesores de toda Europa, a la vez 
que mantiene relaciones con profeso- 
res e investigadores de los países del 
Este. 
La inspiración cristiana, ya que pro- 
mueve una formación integral de la per- 
sona, fundamentándose en, una concep- 
ción cristiana del hombre, de la vida y 
del mundo, a imagen del maestro Ra- 
mon Llull y de su emblemático Árbol de 
la Ciencia, que configura su imagen cor- 
porativa. La formación integral signifi- 
ca,que se quiere formar a personas, y la 
persona tiene un conjunto de dimensio- 
nes. No se quiere seres mutilados o ca- 
rentes de alguna de esas dimensiones. 
Entre ellas se encuentran los aspectos 
profesionales, científicos, culturales, 
humanísticos. Pero hay que armonizar- 
los, dando como resultado la plenitud 
de una existencia personal. Por ello se 
insiste en una dimensión social y políti- 
ca, no sólo en la familiar e individual. 
La inspiración cristiana debe recalcar 
las raíces de nuestro Ideario en Jesucris- 
to, en definitiva, la gran opción que 
tenemos como cristianos. Todo ello se 
conjuga, se integra, se jerarquiza, ... Te- 
nemos entonces personas de una pieza, 
por el despliegue de todas sus capacida- 
des. 
La URL integra federativamente a va- 
rios centros de enseñanza superior. En 
la actualidad, se imparten estudios a 
más de cuatro mil quinientos alumnos. 
Cuenta con nueve centros universita- 
rios integrados y uno asociado. 
Para el futuro inmediato, la URL con- 
templa como principales expectativas: 
lo consolidación como universidad; lo- 
grar un crecimiento progresivo, vincula- 
do a la calidad de la enseñanza; avanzar 
en la política de ayudas al estudiante, 
para estar al alcance de todos; la trans- 
ferencia de tecnología a las empresas; la 
creación de bolsas de trabajo en todos 
sus centros; y el fomento del progreso 
científico y social. • 
